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På bakgrunn av en tidligere semester oppgave av forfatterne, hvor vi undersøkte 
lungemekanismer og kognitiv funksjon hos voksne/eldre, ble vår interesse vekket for å 
undersøke om denne sammenhengen er tilstede gjennom hele livsløpet. Dette er ikke tidligere 
belyst blant yngre individ. Vi tok kontakt med vår veileder Claudia Rodriguez-Aranda våren 
2012 og fikk i gang et samarbeid som startet samme høst. Vi måtte først gå igjennom en søke 
prosess med regional etisk komite (REK) for å få godkjent studien. Og når studien ble 
godkjent, høsten 2013, startet vi med innsamlingen av data. Deretter startet prosessen med å 
analysere og tolke data, samt utforming av oppgaven i sin helhet. Prosessen har vært 
tidkrevende, men interessant og lærerik. Vi vil takke vår veileder Claudia, som har vært til 








sign.         sign. 
____________________      ____________________ 
Eva Henriksen      Trond Wahlmann 
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